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ในทางกลับกัน  หากตองการปรับกํา ลังอัดในสนามใหใกล เคียงกับกํ า ลังอัดใน
หองปฏิบัติการโดยไมเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการ ตองใชตัวคูณเทากับ 2 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความ
ถูกตองของการออกแบบ แนะนําใหใชแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นใหม ซ่ึงมีประโยชนในแงของความ
ประหยัดเพราะลดคาใชจาย จากจํานวนครั้งและเวลาในการทดสอบที่ลดลง แบบจําลองดังกลาวมี
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The study is aimed to investigate compressive strength of cement stabilized 
recycled pavement aggregate compacted at wet side of the optimum water content 
using pavement recycling technique. Results from field and laboratory specimens 
were analyzed in statistically manner. It is found that the major factor controlling 
difference between laboratory and field strengths is curing process.  
Subsequently, a factor of 2.0 is recommended for adjusting laboratory design 
strength from the desired field strength. To enhance accuracy of mix design strength, 
a modified phenomenological model is introduced. This model is helpful because it 
saves cost and time. The model is proved being powerful in accuracy of predicting 
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